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Greg Hamilton, Cello 
Robert Hamilton, Piano 
assisted by 
Sarah Gentry, Violin 
and 
Julian Dawson, Piano 
I Sonata in G Minor, Op. 5 No. 2 
Adagio sostenuto e espressivo 
Allegro molto piu tosto presto 
Rondo 
Ludwig van Beethoven 
( 1770-1827) 
I 
I Sonata in E Minor, Op. 38 





Allegretto quasi Menuetto-Trio 
Allegro 
INTERMISSION 
Trio in E-Flat Major, D. 929 (Op. 100) 
Allegro 
Andante con moto 
Scherzando 
Allegro moderato 
Sarah Gentry, Violin 
Julian Dawson, Piano 
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